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LIDGELD 1998 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate is voor 1998 
vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid : 	 vanaf 1.000 Fr 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortingsbulletin. Alleen diegenen die 
tot nu toe niet gestort hebben (laatste storting ontvangen op 28 november) ontvangen hierbij een 
stortingsbulletin.  
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de Platekalender aan. Deze wordt 
samengesteld door onze ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd "ROMANTISCH 
OOSTENDE" gekozen. 
Jean Pierre FALISE 
Penningmeester 
De lidgelden die nu van toepassing zijn werden ingevoerd in 1989. Dit is nu het 10e jaar dat ze niet 
gewijzigd worden ! ! ! 
Dit is o.a. mogelijk doordat enkele leden hun bijdrage gevoelig verhoogden. 
Volgt hun voorbeeld en geef ons een financieel steuntje 
OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (48) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
Deze namiddag wierp een vliegtuig bommen op eene houten loods der duitschers te Raversyde : 2 
soldaten en 2 duitsche werklieden werden gedood en 8 andere gekwetst. 
Drie personen van de stad, o.a. M. Adolph DEGROOTE, kondukteur van Bruggen en Wegen, 
Gentschestraat, die door bemiddeling van zekeren T..., brieven hadden gekregen van hunne 
familieleden in Engeland of Holland, verblijvende, werden heden gestraft elk met eene boet van 
200 mark ! 
Woensdag 17e Februari. - 
HONDERD ZES EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
De duitschers mieken zich heden meester van al de bootjes (een 70tal) die nog in de voorhaven, 
in de Visscherskaai en in de achterhaven, op het Sas-Slykens lagen. Aan enkele eigenaars gaven zij 
een bon, de andere mogen wachten ! 
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Heden haalden de duitschers de mijnen weg, die sedert verscheidene weken op de Visserschkaai 
lagen. 
De duitsche soldaten, gisteravond en deze morgen van het front teruggekomen, hebben streng 
verbod gekregen nog bij de burgers te slapen. Deze laatste zijn er niet te kwaad om' 
* * * 
Heden, Asschewoensdag, droeg de spijskaart in den Volkskeuken, in den Katholieken Volksbond 
ingericht : 
Erwtensoep 
Pataten met de pellen en "rollmops" 
Donderdag 18e Februari. - 
HONDERD ZEVEN EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Op de markt deze morgen, slechts 3 boterboerinnen. Geen middel boter te bekomen : de 
boterboerinnen 4 fr. per kilo gevraagd hebbende, werden naar het policiebureel geleid. Toen zij er 
uit kwamen... waren hunne manden ledig ! 
Brigadiers en agenten van politie waren aan "Petit Paris" en aan de brug der Kapellestraat uitgezet 
geworden om aan de boerinnen te verbieden hunne koopwaar op straat te verkoopen. Enkele 
boterboerinnen trokken dan herbergen in de gebuurte binnen en verkochten daar hunne waar. 
De eieren gingen deze morgen op de markt 15 tot 16 centiemen. 
Van heden af mag niemand meer naar Steene gaan of van Steene komen, zonder paspoort. 
* * * 
Deze namiddag ontplofte eene mijn op het strand, dichtbij den Vuurtoren. Een groot getal ruiten 
werden gebroken in het "Flótel de l'Estacade", hoek van den Zeedijk en de Langestraat, en in al de 
huizen der Visscherskaai tusschen deze laatste straat en de Schippersstraat. 
* * * 
Het huis van M. DERIDDER, 26 Weenenstraat, wordt heden af bewoond door den duitschen 
admiraal JACOBSEN. Gedurende verscheidene dagen werden eenige werklieden gebezigd om het 
huis op de schoonste wijze te bemeubelen en te versieren. 
Schepen DEVRIESE over meer dan 3 maanden met eene bijzondere zending door ons 
gemeentebestuur naar Londen gestuurd, keerde heden in onze stad terug. 
Vrijdag 19e Februari. - 
HONDERD ACHT EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Deze morgen had in de kerk der Vuurtorenwijk, de lijkdienst plaats van den 16 jarigen Désiré 
VANSTEENE, Dinsdag door een stuk "shrapnell" gedood, terwijl hij terugkwam van drinken te 
dragen naar zijn vader. Zeer veel volk was in de treurige plechtigheid tegenwoordig. 
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MM. Pieter VANDEWEGHE, burgemeester te Steene, Pieter DEFEVER, gemeenteraadslid en 
Florimond TANGRE, slachter beide te Steene-Conterdam, sedert den Woensdag 10 Februari 
aangehouden en opgesloten in onze gevangenis, werden heden in vrijheid gesteld. 
* * * 
Deze avond hielden de duitschers feest in de "Société Littéraire" : het muziek speelde tot na 
middernacht. 
De brouwersbond van Oostende besliste de prijs van het bier met 4 frank te verhoogen. Van 
heden af kost de ton bier dus 24 fr., zelfs voor deze die vroeger min dan 20 fr. de ton betaalden. 
Zaterdag 20e Februari.- 
HONDERD NEGEN EN TWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Deze namiddag vaarde een duitsche onderzeeër onze haven binnen. 
De E.H. Pastor van Middelkerke had, t'einde zijnen hof, in een hennenperk, al het zilverwerk der 
kerk, in een koffer gesloten, gedolven. De duitschers hebben het uitgehaald en naar onze 
kommandantur overgebracht. Heden verwittigden zij daarvan onzen Z.E.H. Deken, hem tevens 
toelatende alles te laten afhalen. De heer koster van Middelkerke, M. Gustaaf HUYGEBAERT, 
alhier wonende, Kristinestraat 77, werd deze namiddag tegen ontvangstbewijs in 't bezit van den 
koffer gesteld. Hij bestatigde dat een doosken met gouden ketens, kruisjes met diamanten 
(waaronder verscheidene met 10, 11 diamanten) en andere kleinodiën, ter weerde van meer dan 
3.000 fr. ontbrak. Hij bemerkt ook dat er in den koffer een zilveren soeplepel, aan den E.H. Pastor 
toebehoorende, lag. Hij vroeg aan den duitschen officier, die hem den koffer gaf, of het alles was 
wat in den hof gevonden was. Op het bevestigend antwoord mocht hij vertrekken. 
Nu, de missewijn was samen met het zilverwerk der kerk bedolven geworden - en daarvan heeft 
men geen verder nieuws. 
Daar wij van delven van weerden spreken : M. Pieter VERSTRAETE-YPERMAN op die 
gemeente wonend, had voor 7.000 fr. akties in zijn hof bedolven. De duitschers vonden het pak, dat 
thans in de duitsche kommandantur van Brugge berust. 
* * * 
Bij bevel der duitsche kommandantur moet van heden af, de papier en boekdrukkerswinkel 
Amédée DEBRUYNE, Kristinestraat, geopend zijn. 
Men weet dat M. Bernard DEVRIESE, drukker, Thouroutschensteenweg, onder den titel 
"Ostende sous la domination allemande " (Oostende onder de duitsche beheersching) boekjes 
uitgeeft, waarin voorkomen de teksten, in de verschillege talen, van al de plakbrieven die alhier 
worden uitgeveerdigd. Hij had ook de beruchte plakbrief, voor denwelken M. THONE, 
gemeentesekretaris 3 dagen vastzat, overgedrukt met de gebrekkelijke vertaling die men kent. 
Heden werd hij daarom tot 14 dagen gevang veroordeeld en zijn zoon, M. Pieter DEVRIESE, 
gemeenteonderwijzer, tot 400 mark boet. 
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Zondag 21e Februari. - 
HONDERD EN DERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Om 9 ure had, zoals iedere Zondag in de 1-11-1. Petrus en Pauluskerk eene duitsche militaire mis 
plaats. 
In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt afgekondigd dat de plechtige Kommunie, die op 3n 
Paaschdag (6n April) moest plaats hebben, voorloopig uitgesteld is tot H. Sakramentsdag (3e Juni). 
De plechtige kommuniekanten en ook andere kinderen zullen van morgen af onderricht in den 
Godsdienst en in alle andere vakken van het lager onderwijs bekomen in de school der Zusters van 
den H. Jozef, Kaaistraat. De niet betalende kinderen mogen langs de St Franciscusstraat 
binnengaan. 
Ook in de kerk van O.L.V. (Hazegras) werd afgekondigd dat de plechtige kommunie uitgesteld is 
tot op de Hoogdag van Sinxen. 
* * * 
De cinema "Ciné-Palace" eigenaar J. KERKVOORDE, Weststraat, speelt heden namiddag voor 
de eerste maal. 
Volgende plakbrief, in 't Vlaamsch en in 't duitsch, is uitgeveerdigd : 
Verbod van uitvoer 
Voor het gebied van het Marinekorps verbied ik hiermede allen uitvoer van levend vee, granen, voedermiddels en alle 
soorten van levens- en genotmiddels over de grenzen van het gebied van het Marinekorps Hollandsche grens, lijn 
Maldegem, Sysseele, Steenbrugge, Lophem, Snelleg,hem, Ettelghem, Oudenburg, Snaeskerke, Raversyde. 
Degene die zonder bijzondere toelating van den Korpsintendantur bij het ontvoeren van dergelijke waren betrapt 
wordt, stelt zich bloot aan inbeslagneming der waren en strenge bestraffing. 
Brugge den 12 Februari 1915. 
(g) von SchrOder 
Kommandierender Admiral 
Deze namiddag kwamen twee duitsche officieren op de wapenplaats langs een gaanpad toen eene 
jonge vrouw met een klein kind op den arm hen in den weg kwam. Seffens werd de vrouw 
uitgemaakt voor al wat leelijk was omdat zij gauw genoeg de plaats ruimde voor de twee 
vertegenwoordigers van de duitsche kultuur. 
Deze morgen rond twee uur kwam een zeppelin over de stad. Om 5 uur nog een of dezelfde vloog 
over Oostende in de richting van Brugge. 
Een groote vastliggende ballon hing vandaag over de wijk "Boterput". 
Maandag 22e Februari. - 
HONDERD EEN EN DERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Heden kwamen met den trein 25 duitsche vliegmachinen aan. Zij werden naar het vliegveld van 
Mariakerke overgebracht. 
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Op de Vuurtorenwijk beginnen de duitschers aan 't spitten, aan 't delven en aan 't effenmaken van 
den grond tusschen de oesterputten en den Vuurtorensesteenweg. 
* * * 
Heden moest het feest zijn in een onzer achtbaarste Oostendsche families, n.l. in het huisgezin 
van den heer Ferdinand LAUWERS, den welgekenden barbier der Ooststraat. Het was immers, 
gister 50 jaar geleden dat te Thourout zijn burgerlijk huwelijk gesloten werd met Julie CAFMEYER 
en heden is 't volle 50 jaar dat God zegen over het jonge bruidspaar werd ingeroepen. Ferdinand 
LAUWERS is gansch zijn leven een brave, oppassende en neerstige man geweest, heel en gansch 
aan zijn huisgezin verkleefd en slechts uitspanning zoekend bij de eene of de andere 
schuttersmaatschappij, waarvan hij niettegenstaande zijnen ouderdom - 77 jaar - nog altijd deel 
maakt en, raar of zelden, eene niet verplichte oefening mist. Die getrouwheid aan eene onzer 
noodzakelijkste en eilaas maar al te dikwijls op onrechtveerdige wijze beknibbelde Nationale 
instellingen, verwierven hem over eenige jaren het Ridderkruis der Orde van Leopold II. 
Zijn vrouw is een toonbeeld der christene huismoeders, die kloekmoedig in alle omstandigheden 
haren echtgenoot ter zijde stond en gansch haar leven toewijdde aan hare kinderen. Zij had het 
onuitsprekelijk geluk een harer zoons, haren Achiel, den altaar des Heeren te zien beklimmen, hare 
andere zoons verwierven zich schoone plaatsen in de openbare besturen - een hunner miek als 
machinist deel uit der bemanning van het Oostendsch lichtschip "Westhinder" in den nacht van den 
14-15 December 1912, ten gevolge eener botsing, met man en muis verging; hare dochters vindt 
men overal waar goed te doen is. 
De ongelukkige omstandigheden die wij beleven alsook eene zware ziekte die dezen winter 
Mevrouw LAUWERS op het bed kluisterde, laten niet toe het gouden jubelfeest naar behooren te 
vieren - toch heeft de familie LAUWERS dien verjaardag niet willen laten vergaan zonder den Heer 
te bedanken; om 8 ure werd door den zoon der jubilarissen, Eerw. Heer Achiel LAUWERS, leeraar 
aan het Bisschoppelijk College van Thielt, eene dankmis opgedragen, onder dewelke de gansche 
familie tot de H. Tafel naderde. 
God weet wanneer de tegenwoordige notas het licht zullen zien - in alle geval, betuigen wij bij 
dees aan het jubelpaar onze beste gelukwenschen en drukken de hoop uit, binnen 10 jaar, in betere 
omstandigheden, hunne diamanten bruiloft te zien vieren. 
* * * 
Deze morgen vroeg, 't was nog geen 8 ure, kreeg de "Bank van Leening" (anders gezegd : 
"Woeker") het bezoek van 2 officieren der Kommandantur, GLAESMER en DIEBEL. Die heeren 
moesten op voorhand goed ingelicht zijn voor wat de in bewaring gegeven matrassen en dekens 
betrof, want zulks was het eerste waarnaar zij vroegen. M. Honoré BORGERS, de verdienstelijke 
bestuurder onzer "Bank van Leening", had in de magazijnen der instelling de matrassen en dekens 
der Kinderkrib Louise-Marie geborgen, alsook deze van het lazaret (want zooals men weet, diende 
dit lokaal, sedert Oogst 1914, tot verzorging der gekwetste soldaten), ten einde ten minste dit aan de 
roofzucht der duitsers te ontrukken. De officieren hadden rap die matrassen gevonden en 
GLAESMER sprak maar seffens van alles mee te pakken, bewerende dat deze dekens zich daar 
bevonden op onregelmatige manier. 
De Bestuurder had gelukkiglijk het goed gedacht gehad dit alles in de boeken op te schrijven als 
waarlijk beleende panden en deed dus opmerken dat alles wel regelmatig was gegaan. De 2 
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officieren moesten boeken en pandbriefjes nazien en DIEGEL eindigde met te bekennen dat alles in 
orde en wettelijk geschied was, terwijl GLAESMER als een dolle hond rondliep al mompelend. 
Zij vroegen dan achter de panden daar door Engelschen of Franschen gelaten. De bestuurder 
antwoordde dat doorgaans, onder de vreemdelingen alléén duitschers panden bezetten : die 
duitschers zijn voor het meerendeel, koffijhuisbedienden die met het Paaschseizoen afkomen en 
dan nog anderhalve maand of 2 maanden moeten wachten eer ze iets verdienen : om te leven zagen 
zij zich verplicht hunne juweelen in pand te geven om ze dan later, in den loop van het seizoen, af 
te lossen. De officieren drongen aan om de panden te zien; zij deden het geldkoffer open, en de 
eerste panden die hen onder de handen vielen, waren panden van duitschers. Zij zetten hun 
onderzoek verder voort, gelukkiglijk, want er waren daar eenige panden beleend door Engelschen 
en Franschen, die heel van onder verborgen lagen. Zij stelden eene menigte vragen aan den heer 
Bestuurder over het beheer der inrichting, over de winsten, en verlieten ten slotte het gebouw, 
zonder iets mede te nemen ( 1 ) 
* * * 
Over enige weken overleed alhier de oude tante van M. Charles MAERTENS, wonende 
Babylonestraat, 11. M. MAERTENS verwittigde per brief familie wonende te Brugge en te 
Antwerpen. Deze brieven werden met de duitsche veldpost verzonden, M. MAERTENS werd deze 
morgen naar de Kommandantur geroepen, waar men hem eenen brief toonde, uit Antwepen 
toegekomen en het antwoord op zijn schrijven behelzend. Hij had goed uit te leggen dat hij zijne 
brieven met de veldpost had verstuurd, hij werd veroordeeld tot eene boet van 20 mark. Daar hij 
weigerde te betalen werd hij veroordeeld tot 4 dagen gevang. Deze avond werd hij ten zijnent 
afgehaald. 
Dezen avond vierden de duitschers hunnen zegepraal op de Russen met een fakkeltocht, die te 
midden eenen dikke mist, eenige straten onzer stad doorliep. De Oostendenaars mochten tot 8 uur 
op straat blijven. Op de Groote Markt hield een duitscher eene redevoering en daarna werd eene 
serenade gegeven aan de "Société Littéraire". 
Dinsdag 23e Februari. - 
HONDERD TWEE EN DERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
3 sloepen : 2 groote (nrs 0.180 reeder Geo LESCRAUWAER en 0.100 reeder Pieter LABBEKE) 
en 1 kleine van Coxyde werden heden uit de visserschkaai getuid en vervolgens naar zee gebracht, 
waar ze op anker liggen op ongeveer 4 mijlen ten N. der haven; waarschijnlijk dienen ze als boeien 
tot aanduiding der passen. 
Rond den noen komen op de wijk Vuurtoren vluchtelingen toe van de wijk Crocodille 
(Middelkerke). 't Zijn boeren van eene groote hofstede (eene met 4 peerden). Sedert verscheidene 
weken waren hunne koebeesten weg en nu zijn ze naar St Antoniusparochie afgesteken daar ze er 
familie wonen hebben. Hun goed, wagens, karren, 3 peerden, rond de 100 hennen werd tijdelijk op 
den koer der gemeenteschool geborgen en 2 hunner kachtels werden in de weide van Camiel 
DEFEVER gestoken. Zij hadden er reeds 2 die doodgeschoten werden in hunne weide. 
(1) 	 Het gerucht liep toch dat de duitschers den "Woeker" ledigden, en van 's anderendags morgen was het geloop van 
volk om de panden af te halen. 
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